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МЕСЯЦА
МИНСК 2011
00 Общие вопросы науки и культуры. Информационные технологии. 
Стандартизация и стандарты 
1 459812 
Д 261 
Дегтярев, В. М.  Инженерная и компьютерная графика : 
учебник для студ. вузов / В. М. Дегтярев, В. П. Затыльникова. - 
Москва : Академия, 2010. - 240 с. : ил.  
Рассматриваются теоретические основы начертательной 
геометрии и инженерной графики, необходимые для создания 
конструкторской документации, построения изображений и 
чертежей деталей, сборочных единиц. 
2 459748 
И 236 
Ивасенко, А. Г. Информационные технологии в экономике и 
управлении : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 
"Прикладная информатика (по областям)," "Менеджмент 
организации", "Государственное и муниципальное 
управление". 4-е изд., стереотип. / А. Г. Ивасенко, А. Ю. 
Гридасов, В. А. Павленко. - Москва : КНОРУС, 2010. - 156 с. 
Дается основной материал по курсам "Информационные 
технологии в экономике" и "Информационные технологии 
управления". Рассматриваются области применения 
информационных технологий в управлении современной 
организацией, а также наиболее значимые для управления 
организацией программные средства. 
3 459750 
И 741 
   Информатика. Общий курс : учебник для студ. вузов, обуч. 
по спец. " Прикладная информатика(по областям)" и др. 
экономич. спец. / А. Н. Гуда [и др.] ; под общ. ред. В.И. 
Колесникова. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2010. - 400 с. 
Рассмотрены основные понятия информатики, аппаратное 
устройство компьютеров и их программное обеспечение, 
вопросы функционирования операционных систем и 
компьютерных сетей. 
4 459824 
К 906 
Культин, Н. Б. Основы программирования в Delphi 2010 (с 
CD) / Н. Б. Культин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. 
- 440 с. : ил. - (Самоучитель).  
Книга является пособием для начинающих по 
программированию в Delphi 2010. В ней в доступной форме 
изложены принципы визуального проектирования и 
событийного программирования. 
5 459752 
П 165 
Панова, Л. А. Метрология, стандартизация и сертификация в 
общественном питании : учебник для ссузов / Л. А. Панова. - 3-
е изд. перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2009. - 320 с.  
В учебнике рассмотрены основные понятия в области 
метрологии, описана роль измерений в экономике, раскрыты 
цели и задачи государственной системы обеспечения единства 
измерений, принципы и методы стандартизации, роль 
государственной системы стандартизации. Даны 
характеристики видов деятельности по оценке и 
подтверждению соответствия, способы подтверждения 
соответстия. 
6 459773 
П 767 
   Принципы управления качеством полимерной продукции 
: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 240501 
"Химическая технология высокомолекулярных соединений" и 
240502 "Технология переработки пластических масс и 
эластомеров" / А. Н. Садова [и др.]. - Москва : КолосС, 2009. - 
320 с. : ил.  
В учебном пособии рассмотрены вопросы эволюции понятия 
"качество" и методологии качества полимерной продукции, 
методах их контроля и оценки. 
7 459763 
Т 16 
Талалай, П. Г.  Компьютерный курс начертательной 
геометрии на базе КОМПАС-3D (с DVD) / П. Г. Талалай. - 
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. - 598 c. : ил.  
Книга посвящена изучению начертательной геометрии. В 
качестве инструмента для решения задач предложена система 
автоматизированного проектирования КОМПАС-3D. 
 
1 Философия. Психология. Логика 
1 463651 
И 20 
Иванов, В. Г.  Этика : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 
направл. 540300 (050300) "Филологическое образование" / В. Г. 
Иванов. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 176 с. 
Рассматриваются основные проблемы и категории этики, 
проводится четкое разграничение между нравственностью и 
моралью. 
2 463628 
К 242 
Кармин, А. С. Культурология : [учеб. пособие] / А. С. Кармин. 
- Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 240 с. : ил.  
Учебное пособие представляет сабой краткое и доступное 
изложение курса культурологии. 
3 463629 
К 242 
Кармин, А. С. Культурология : экзаменационные ответы для 
студ. вузов / А. С. Кармин, Е. А. Гусева. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2009. - 176 с. - (Завтра экзамен).  
Изложены вопросы по культурологии. 
4 463645 
О-777 
Островский, Э. В. Философия : учебник для студ. вузов, обуч. 
по нефилософским спец. / Э. В. Островский. - Москва : 
Вузовский учебник, 2009. - 320 с.  
В учебнике рассматриваются основные понятия философского 
знания, процесс его становления, а также актуальные 
проблемы современного этапа развития философии. 
5 464180 
П 474 
   Познание мудрости : учебно-метод. пособие по философии / 
Ю. Л. Воробьёв [и др.]. - [2-е изд., доп.]. - Курск : Изд-во 
Курской ГСХА, 2009. - 180 с. : ил.  
Данное методическое пособие ставит своей целью отразить 
основные проблемы курса философии. 
 
3 Общественные науки. Демография. Статистика. Социология. Политика. 
Экономика. Право. Государство. Военное дело. Соц. обеспечение. 
Страхование. Образование. Этнография 
 
 
1 461983 
Б 43 
   Беларусь и страны СНГ : статистический сборник / 
Национальный статистический комитет РБ; [редкол.: В.И. 
Зиновский (предс.) и др.] . - Минск, 2010. - 142 с. : ил.  
В сборнике представлена статистическая информация о 
социально-экономическом развитии Беларуси в сравнении с 
другими странами СНГ. 
2 461952 
З-415 
   Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародноі 
науково-практичноі конференціі студентів, магістрантів і 
молодих вчених "Інноваційні та інвестиційні процеси 
підвищення ефективності сільськогосподарського 
виробництва в умовах глобалізаціі економіки", 13-15 
травня 2010 року / М-во аграрной політики Украіны, 
Луганський національний аграрний університет, Московська 
державна технологіч. акад., Воронезький державний унив., 
БДАТУ, БДСА, універс. Сорбонна, Франція, The university of 
Durdwan, India ; [редкол.: В.Г. Ткаченко і інш.]. - Луганськ : 
Елтон-2, 2010. - 500 с. 
Представлены материалы по проблемам реформирования 
аграрного сектора экономики. 
3 461955 
И 889 
   Исследования и разработки в области машиностроения, 
энергетики и управления : материалы Х Международной 
межвузовской научно-технической конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов, Гомель, 29-30 апреля 2010 года / 
М-во образования РБ, ГГТУ им. П.О. Сухого. - Гомель : ГГТУ, 
2010. - 503 с. : ил.  
В настоящем сборнике содержатся материалы Международной 
межвузовской научно-технической конференции по 
следующим направлениям: машиностроение, 
материаловедение, энергетика, промышленная электроника, 
экономика, менеджмент, экономика и управление в 
агропромышленном комплексе, маркетинг, информационные 
технологии и моделирование, энергоэффективность.  
4 461914 
Л 363 
Левина, Е. А. Микроэкономика: задачи и решения : учеб. 
пособие для студ. вузов обуч., по направл. "Экономика" / Е. А. 
Левина, Е. В. Покатович ; Гос. ун-т Высшая школа экономики . 
- 3-е изд. - Москва : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. - 492 с. : ил. 
Рассмотрены задачи, охватывающие все основные разделы 
микроэкономического анализа. 
5 461913 
М 168 
   Макроэкономическое регулирование: роль государства и 
корпораций : учеб. пособие для студ. ВПО, обуч. по экономич. 
спец. / В. М. Соколинский [и др.] ; под ред. В.М. 
Соколинского. - Москва : КНОРУС, 2010. - 248 с. : ил. 
Рассматриваются проблемы макрорегулирования по линии 
двух институтов - государства и рынка. 
6 461931 
М 341 
   Материалы XI Международной студенческой научной 
конференции. В 2 т. . Т. 2 : Экономика. Бухгалтерский учет / 
Минсельхозпрод РБ, УО "ГГАУ". - Гродно : ГГАУ, 2010. - 360 
с. : ил.  
В издании представлены материалы студенческой научной 
конференции. 
7 462085    Педагогика и психология высшей школы : учебно-метод. 
П 24 пособие для магистрантов / Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ, 
К-ра психологии и педагогики; [сост. Т.Ю. Шлыкова]. - Минск 
: БГАТУ, 2010. - 300 с. - (Имеется полнотекстовой 
электронный вариант). 
 Излагаются вопросы педагогики и психологии высшей школы. 
8 461930 
П 278 
   Перспективы развития высшей школы : материалы III 
Международной научно-методической конференции / 
Минсельхозпрод РБ, УО "ГГАУ"; [редкол.: В.К. Пестис и др.]. - 
Гродно : ГГАУ, 2010. - 520 с. : ил.  
В сборнике обсуждаются проблемы современного образования 
высшей школы, опыт внедрения различных образовательных 
технологий, методологическое и методическое обеспечение 
высшей школы. 
9 461956 
П 901 
   Пути повышения качества профессиональной подготовки 
студентов : материалы Международной научно-практической 
конференции, Минск, 22-23 апреля 2010 г. / [редкол.: О.Л. Жук 
(отв. ред.) и др. ]. - Минск : БГУ, 2010. - 567 с. : ил.  
Материалы конференции посвящены актуальной 
образовательной проблеме - повышению качества 
профессиональной подготовки студентов. 
10 461911 
С 383 
Синельник, Л. В. История экономических учений : учеб. 
пособие для аспирантов и студ. вузов обуч. по направл. 080100 
"Экономика" и эконом. спец. / Л. В. Синельник. - Москва : 
КНОРУС, 2010. - 272 с.  
Пособие охватывает историю экономической мысли от 
Аристотеля до современных концепций. 
11 461939 
С 56 
   Совершенствование системы сбыта в 
агропродовольственной сфере. Теория, методология, 
практика : [монография] / В. Г. Гусаков [и др.] ; РНУП " 
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси". - 
Минск : Ин-т системных исследований в АПК НАН Беларуси , 
2010. - 252 с. : ил.  
В монографии представлены результаты исследований теории, 
методологии и практики совершенствования системы сбыта в 
агропродовольственной сфере, выполненные в секторах 
продовольственной безопасности и внешнеэкономических 
отношений. 
12 461954 
С 88 
   Студенческая наука и инновационное развитие : 
материалы 95-й Международной научно-практической 
конференции студентов и магистрантов "Студенты - науке и 
практике АПК" (Витебск, 20-21 мая 2010 года) / 
Минсельхозпрод РБ, УО "Витебская гос. академия 
ветеринарной медицины"; [редкол.: А.И. Ятусевич и др.] . - 
Витебск : ВГАВМ, 2010. - 277 с.  
В сборник включены работы студентов аграрных вузов 
Республики Беларусь. 
13 461941 
У 813 
   Устойчивое потребление в представлениях потребителей 
Беларуси / [отв. за вып. А.В. Суша]. - Минск : Конфидо, 2010. - 
24 с. : ил.  
Издание раскрывает понятие "устойчивое потребление".  
5 Математика. Астрономия. Астрофизика. Исследование космического 
пространства. Геодезия. Физика. Химия. Кристаллография. Минералогия 
1 463059 
А 926 
   Атомная физика. Теоретические основы и лабораторный 
практикум : учеб. пособие для вузов по спец. "Физика" / В. Е. 
Граков [и др.] ; под науч. ред. А.П. Клищенко. - Минск : Новое 
знание, 2011 ; Москва : ИНФРА-М, 2011. - 336 с. : ил. 
Содержит наиболее важные темы курса "Физика атома и 
атомных явлений" и 18 лабораторных работ, 7 из которых 
выполняются путем компьютерного моделирования 
физических явлений и численного решения стационарного 
управления Шредингера. Каждая лабораторная работа 
включает краткое изложение теории, описание 
экспериментальной установки или моделирующей программы, 
порядок выполнения, контрольные вопросы и задания. 
2 463060 
Б 825 
Борисенко, Л. А.  Теория механизмов, машин и 
манипуляторов : учеб. пособие для студ. машиностроит. спец. 
вузов / Л. А. Борисенко. - Минск : Новое знание, 2011 ; Москва 
: ИНФРА-М, 2011. - 288 с. : ил.  
Изложены разделы теории механизмов: структура, кинематика, 
динамика машин, а также синтез рычажных, зубчатых и 
кулачковых механизмов. 
3 463695 
В 686 
Волошин-Челпан, Э. К.  Начертательная геометрия. 
Инженерная графика : учебник для студ. химико-
технологических спец. вузов / Э. К. Волошин-Челпан ; М-во 
образования и науки РФ, Федеральн. агенство по образованию, 
Гос. образоват. учр. высшего проф. образования, Московск. 
гос. академия тонкой хим. технологии им. М. В. Ломоносова. - 
Москва : Академический Проект, 2009. - 192 с. : ил. 
Рассматриваются вопросы по начертательной геометрии и 
инженерной графики. 
4 463086 
Г 782 
Графкина, М. В. Экология и автомобиль : учебник для студ. 
начального проф. образования / М. В. Графкина, В. А. 
Михайлов. - Москва : Академия, 2010. - 112 с. : ил. 
Представлена роль автомобилизации в современном обществе, 
рассмотрено взаимодействие общества и природы. Изложены 
основы экологического природопользования и экологического 
права, вопросы государственного управления в области 
экологии. 
5 463201 
Д 815 
Дудяк, А. И. Прикладная теория упругости : учеб. пособие для 
студ. вузов по технич. спец. / А. И. Дудяк, Т. А. Сахнович. - 
Минск : Издательство Гревцова, 2010. - 164 с. : ил.  
В учебном пособии изложены основные вопросы теории 
упругости и приведены примеры решения задач для тел любой 
формы. 
6 463689 
М 205 
Малыхин, В. И. Высшая математика : учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. по спец. 080105 "Финансы и кредит", 080109 
"Бухгалтерский учёт, анализ и аудит", 080107 "Налоги и 
налогообложение" / В. И. Малыхин. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ИНФРА-М, 2010. - 368 с. : ил.  
Книга состоит из трех частей, в которых преподается изучение 
математики и ее применения в экономической и финансовой 
сферах. 
7 463211 
М 656 
Мисун, Л. В. Отходы производства и потребления. Проблемы 
и решения   : монография / Л. В. Мисун, В. М. Раубо, Г. А. 
Рускевич ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - Минск : 
БГАТУ, 2010. - 286 с. : ил.  
Представлены материалы по отходам, формирующимся в 
процессе трудовой деятельности, показана опасность отходов 
для окружающей среды, освещены вопросы образования, 
хранения, утилизации, переработки отходов, правового и 
социального статуса этих действий. 
8 463685 
С 506 
Смирнов, С. А. Сборник задач по физике : учеб. пособие для 
студ. СПО / С. А. Смирнов, И. Е. Глушаков, Г. Ю. Граковский ; 
под общ. ред. А.В. Смирнова. - 2-е изд., испр. - Москва : 
ФОРУМ, 2010. - 176 с. : ил. - (Профессиональное образование). 
В сборник включены количественные и качественные задачи, а 
также задачи на построение и анализ графиков. 
9 463228 
С 594 
Соколов, Г. А. Введение в регрессионный анализ и 
планирование регрессионных экспериментов в экономике : 
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. "Экономика" и 
экономич. спец. / Г. А. Соколов, Р. В. Сагитов. - Москва : 
ИНФРА-М, 2010. - 208 с. : ил.  
Книга посвящена нормальному регрессионному анализу, 
включая классическую регрессионную модель и ее обобщения 
на случай коррелированных измерений, моделей неполного 
ранга, ортоганальных и т.д. Рассмотрены такие статистические 
задачи, как оценка параметрических функций, построение 
доверительных интервалов и проверка гипотез. 
10 463682 
Ф 503 
   Физика. В 2 ч. : учеб. пособие для студ. технич. вузов. Ч.1 / 
В. А. Груздев [и др.]. - Минск : РИВШ, 2009. - 296 с. : ил. 
Первая часть учебного пособия включает три модуля: 
"Механика материальной точки", "Механика материальных 
тел. Модель системы материальных точек", "Молекулярно-
кинетическая теория. Основы термодинамики". 
11 463683 
Ф 503 
   Физика. В 2 ч. : учеб. пособие для студ. технич. вузов. Ч.2 / 
В. А. Груздев [и др.]. - Минск : РИВШ, 2009. - 312 с. : ил. 
Вторая часть учебного пособия включает три модуля: 
"Электростатика. Постоянный ток", "Электромагнетизм", 
"Волновые процессы и оптические явления". 
12 463684 
Ч-494 
Черноуцан, А. И. Физика. Задачи с ответами и решениями : 
учеб. пособие / А. И. Черноуцан. - 5-е изд. - Москва : КДУ, 
2009. - 352 с. : ил.  
Пособие содержит более полутора тысяч задач, из них почти 
400 с решениями, остальные - с указаниями и ответами. Задачи 
охватывают все темы программы вступительных экзаменов в 
вузы. 
13 463681 
Ч-651 
Чиркин, А. А. Биохимия с основами генной инженерии : учеб. 
пособие для студ. вузов по спец. "Биоэкология" / А. А. Чиркин 
; М-во образования РБ, УО "ВГУ им. П. М. Машерова", 
Кафедра химии. - Витебск : ВГУ им. П.М. Машерова, 2010. - 
182 с. : ил.  
В учебнике изложены вопросы биохимии с основами генной 
инженерии. 
14 463596 
Э 40 
   Экологический менеджмент в условиях глобализации 
экономики : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 
080502 "Экономика и управление на предприятии химической 
промышленности" / С. М. Сухорукова [и др.]. - Москва : 
КолосС, 2009. - 216 с.  
В учебном пособии рассматриваются различные подходы к 
определению феномена глобализации, ее факторов и 
последствий; дается сравнительный анализ концепции 
устойчивого развития в рамках институциональной и 
либеральной теории экономики. Раскрываются содержание 
экологического менеджмента и условия его применения на 
уровне макро- и микроэкономики. Рассматриваются изменения 
климата как фактор социо-эколого-экономического риска. 
 
 
6 Прикладные науки. Медицина. Техника 
1 462589 
А 924 
   Атлас современных и прогнозных аспектов последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших 
территориях России и Беларуси (АСПА Россия - Беларусь) 
/ МЧС России, МЧС Республики Беларусь; [под ред. Ю.А. 
Израэля, И.М. Богдевича]. - Москва : Фонд "Инфосфера" - 
НИА-Природа, 2009 ; Минск : Белкартография, 2009. - 140 с. 
Представлена картографическая информация о загрязнении 
территории Белорусии и России. Раскрыта особенность 
радиоактивного загрязнения различных ландшафтов, 
приводятся обоснования принципов прогноза полей 
радиоктивного загрязнения. 
2 462568 
В 222 
Вахламов, В. К. Автомобили. Конструкция и 
эксплуатационные свойства : учеб. пособие для студ. вузов, 
обуч. по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство" 
направл. "Эксплуатация наземного транспорта и 
транспортного оборудования" по заочной форме / В. К. 
Вахламов. - Москва : Академия, 2009. - 480 с. : ил.  
Описаны типы, конструкция и работа систем, агрегатов и 
механизмов различных автомобилей. 
3 462567 
В 222 
Вахламов, В. К. Автомобили. Конструкция и элементы 
расчета : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Автомобили 
и автомобильное хозяйство" направл. "Эксплуатация 
наземного транспорта и транспортного оборудования" / В. К. 
Вахламов. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2008. - 
480 с. : ил.  
Рассмотрены классификация и конструкция систем, агрегатов, 
механизмов различных типов автомобилей, их рабочие 
процессы и предъявляемые к ним требования, а также даны их 
анализ и оценка. 
4 462566 
В 222 
Вахламов, В. К. Автомобили. Основы конструкции : учебник 
для студ. вузов, обуч. по спец. "Автомобили и автомобильное 
хозяйство" направл. "Эксплуатация наземного транспорта и 
транспортного оборудования" / В. К. Вахламов. - 5-е изд., 
стереотип. - Москва : Академия, 2010. - 528 с. : ил. 
Рассмотрены типы, конструкция и работа систем и механизмов 
автомобилей общего назначения, специализированный 
подвижной состав, экологичность автомобилей и мероприятия 
по снижению токсичности двигателей и шума автомобилей. 
5 462565 
В 222 
Вахламов, В. К.  Автомобили. Теория и конструкция 
автомобиля и двигателя : учебник для студ. СПО, обуч. по 
спец. "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта", "Механизация сел. хоз-ва" / В. К. Вахламов, М. Г. 
Шатров, А. А. Юрчевский ; под ред. А.А. Юрчевского. - 5-е 
изд., стереотип. - Москва : Академия, 2010. - 616 с. : ил.  
В учебнике изложены основные положения теории двигателя и 
автомобиля. Даны понятия о главных эксплуатационных 
свойствах и оценочных параметрах автотранспортных средств, 
методы расчетного и экспериментального определения и 
показателей. 
6 462569 
В 222 
Вахламов, В. К. Автомобили. Эксплуатационные свойства : 
учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Автомобили и 
автомобильное хозяйство" направл. "Эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного оборудования" / В. К. Вахламов. - 
4-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2010. - 240 с. : ил. 
Рассматриваются вопросы эксплуатационных свойств 
автомобиля, связанных с его движением (управляемость, 
маневренность, устойчивость, проходимость и др.), их 
измерителей и показателей, влияния конструктивных и 
эксплуатационных факторов на эксплуатационные свойства. 
7 462402 
Г 952 
Гурин, В. В. Автоматическая защита электрооборудования. В 
2 ч. : учебно-метод. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 1-
74 06 05-01 Энергетическое обеспечение сел. хоз-ва 
(электроэнергетика), 1-53 01 01-09 Автоматизация технологич. 
процессов и производств (сел. хоз-во). Ч. 1 : Защита 
электрических цепей / В. В. Гурин ; Минсельхозпрод РБ, УО 
"БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2010. - 360 с. : ил.  
Рассмотрены сверхтоки во внутренних электрических сетях 
зданий и сооружений и защита электрических цепей от 
сверхтоков с помощью плавких предохранителей и 
автоматических воздушных выключателей, защита 
электрооборудования зданий и сооружений от 
перенапряжений и опасных токов утечки. 
8 462531 
К 431 
Кириллов, В. И. Квалиметрия и системный анализ : учеб. 
пособие для студ. вузов по спец. "Метрология, стандартизация 
и серфикация"," Метрологическое обеспечение 
информационных систем и сетей" / В. И. Кириллов. - Минск : 
Новое знание, 2011 ; Москва : ИНФРА-М, 2011. - 440 с. : ил. 
Рассматривается использование методов квалиметрии и 
системного анализа для оценки отдельных показателей и 
обобщенного качества продукции на всех этапах ее 
жизненного цикла. 
9 462592 Кундас, С. П. Возобновляемые источники энергии = 
К 911 Renewable energy sources : [монография] / С. П. Кундас, С. С. 
Позняк, Л. В. Шевец ; Министерство образования РБ, 
Департамент по энергоэффективности гос. комитета по 
стандартизации РБ, УО МГЭУ им. А.Д. Сахарова. - Минск : 
МГЭУ , 2009. - 315 с. : ил.  
В монографии представлен анализ развития возобновляемых 
источников энергии в мире и в Республике Беларусь. 
10 462575 
К 943 
Куско, А. Сети электроснабжения. Методы и средства 
обеспечения качества энергии = Power quality in electrical 
systems / А. Куско, М. Томпсон ; пер. с англ. А.Н. Рабодзея. - 
Москва : Додэка-XXI, 2010. - 334 c. : ил.  
В учебнике изложены вопросы качества электроэнергии в 
электрических системах. 
11 462579 
М 149 
Майдалян, Т. М. Современные системы отопления. Советы 
профессионала / Т. М. Майдалян. - Москва : ДОМ. XXI век : 
РИПОЛ классик, 2009. - 176 с. : ил.  
Внимание уделено известным типам и конструкциям систем 
оптопления домов. 
12 462578 
М 30 
Марченко, А. Л.  Лабораторный практикум по электротехнике 
и электронике в среде MULTISIM (с CD) : учебное пособие 
для вузов / А. Л. Марченко, С. В. Освальд. - Москва : ДМК 
Пресс, 2010. - 448 с. : ил.  
В книге рассматриваются краткие теоретические сведения и 
расчетные формулы, дано описание схем электрических цепей 
и устройств. Приведены схемы испытания электронных 
устройств, смоделированные в программной среде NI Multisim 
10. 
13 462514 
П 441 
   Подготовка к изданию оригиналов авторских и 
оригинал-макетов : практическое пособие / Минсельхозпрод 
РБ, ИПЦ УО "БГАТУ"; [сост.: В.А. Листратенко, Н.А. 
Антипович]. - Минск : БГАТУ, 2010. - 120 с. : ил.  
Содержатся общие требования к подготовке и оформлению 
оригиналов авторских и оригинал-макетов изданий, 
подготавливаемых для выпуска издательско-полиграфическим 
центром БГАТУ. 
14 462572 
П 683 
   Правила проектирования и монтажа электроустановок. - 
Москва : Омега-Л, 2009. - 106 c.  
Издание содержит официальный текст правил проектирования 
и монтажа электроустановок жилых и общественных зданий, 
одобренных и рекомендованных к применению 
постановлением Госстроя России от 26 ноября 2003г.№194. 
15 462570 
П 88 
Пугачев, И. Н. Организация и безопасность дорожного 
движения : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 
"Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильный транспорт)" направл. "Организация перевозок 
и управление на транспорте" / И. Н. Пугачев, А. Э. Горев, Е. М. 
Олещенко. - Москва : Академия, 2009. - 272 с. : ил. 
Представлены основные теоретические и практические 
положения организации и безопасности движения, 
классификация, система учета и анализа причин дорожно-
транспортных происшествий. 
63 Сельское, лесное, рыбное и охотничье хозяйство 
1 462604 
А 224 
   Автоматизация и информационное обеспечение 
производственных процессов в сельском хозяйстве : 
сборник докладов XI Международной научно-практической 
конференции (14-15 сентября 2010 г., г. Углич). Ч. 2 / М-во сел. 
хоз-ва РФ, Россельхозакадемия, ГНУ ВИМ 
Россельхозакадемии, ФГНУ "Росинформагротех"; [редкол.: 
Ю.Ф. Лачуга и др.]. - Москва, 2010. - 738 с. : ил.  
Представлены материалы по автоматизации и 
информационному обеспечению в сельском хозяйстве. 
2 463355 
А 265 
   Агрохимия. Практикум : учеб. пособие для студ. вузов по 
агрономическим спец. / И. Р. Вильдфлуш [и др.] ; под ред. И.Р. 
Вильдфлуша, С.П. Кукреша. - Минск : ИВЦ Минфина, 2010. - 
368 с. : ил.  
В учебном пособии изложены подготовка к химическому 
анализу и общие сведения об инструментальных методах, 
рассмотрены также методы анализа почвы, удобрений 
растений, кормов и исследования качества воды, приведена 
методика проведения вегетационных и полевых опытов с 
удобрениями, статистическая обработка результатов опытов. 
3 463234 
Б 15 
Бадагуев, Б. Т.  Охрана труда в сельском хозяйстве / Б. Т. 
Бадагуев. - Москва : Альфа-Пресс, 2010. - 424 с.  
Издание содержит образцы приказов, положений, инструкций, 
позволяющих правильно организовать охрану труда, обучение 
и инструктирование по охране труда, соблюдение требований 
производственной санитарии и гигиены труда в сельском 
хозяйстве. 
4 463206 
Б 877 
Бренч, А. А. Энергосберегающие машины для измельчения 
мясного сырья : монография / А. А. Бренч ; Минсельхозпрод 
РБ, УО "БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2009. - 220 с. : ил. 
Рассмотрены актуальные проблемы в области создания 
высокоэффективных энергосберегающих рабочих органов 
машин для измельчения мясного сырья. 
5 463233 
В 17 
Ван дер Неер, Я. Все о садовых цветах / Ван дер Неер Я. - 
Санкт-Петербург : Кристалл, 2010. - 176 с. : ил. - ISBN 978-5-
306-00347-4 : 37247-00. 
В книге приводятся сведения более чем о тысяче видов и 
сортов растений, выращивыемых в открытом грунте. Особое 
внимание уделено розам, клематисам, а также живописному 
оформлению сада. 
6 462641 
Г 951 
Гуреев, И. И. Современные технологии возделывания и 
уборки сахарной свеклы : практическое руководство / И. И. 
Гуреев. - Москва : Печатный Город, 2009. - 224 с. : ил. 
Описаны принципиально новые элементы технологий и 
представлены технические средства для возделывания и 
уборки сахарной свеклы на основе современных научно-
технических достижений в области теории и практики 
свекловодства. 
7 462765 
Д 44 
   Диагностика и техническое обслуживание машин для 
сельского хозяйства : учеб. пособие для студ. вузов по спец. 
"Ремонтно-обслуж. произв-во в сел. хоз-ве", "Технич. обеспеч. 
процессов с/х производства", "Проектир. и произв-во с/х 
техники" / А. В. Новиков [и др.] ; Минсельхозпрод РБ, УО 
БГАТУ; под ред. А.В. Новикова. - 2-е изд. - Минск : БГАТУ, 
2010. - 404 с. : ил.  
Цель пособия - дать инженеру теоретические знания и 
практические навыки по высокоэффективному управлению 
техническим состоянием машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия с использованием 
прогрессивных технологий и технических средств 
обслуживания и диагностирования машин. 
8 463085 
К 205 
Капранова, Е. Г. 100 способов повышения урожайности / Е. Г. 
Капранова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010 ; Саратов : ТРИМ-
ПРЕСС, 2010. - 192 с.  
В книге описано множество способов повышения 
урожайности. 
9 462646 
К 455 
Китун, А. В. Механизация процесса приготовления и раздачи 
кормов на скотоводческих фермах на основе 
многофункциональных модульных агрегатов : монография / А. 
В. Китун ; Минсельхозпрод РБ, УО"БГАТУ". - Минск : 
БГАТУ, 2009. - 208 с. : ил.  
Проведен сравнительный анализ способов скармливания 
кормов и средств механизации их подготовки и раздачи 
животным. Дано экспериментально-теоретическое 
обоснование выбора модулей к мобильному смесителю-
раздатчику и многофункциональному измельчителю кормов, 
приведена модель организации процесса подготовки и раздачи 
кормов животным. 
10 463205 
К 592 
Козловская, И. П. Пути повышения экономической 
эффективности и экологической безопасности тепличного 
овощеводства : монография / И. П. Козловская ; 
Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2009. - 
224 с. : ил.  
Обобщены результаты многолетних исследований по 
использованию различных технологий выращивания овощных 
культур в зимних теплицах, определены пути экономии затрат 
и ресурсов, повышения экологической безопасности 
тепличного овощеводства. 
11 463210 
К 62 
Кольга, Д. Ф. Ротационные вакуумные насосы 
автоматизированных доильных установок : монография / Д. Ф. 
Кольга, М. В. Колончук, В. М. Колончук ; Минсельхозпрод РБ, 
УО "БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2010. - 188 с. : ил.  
Изложены особенности конструкций ротационных вакуумных 
насосов. Описаны методы и стратегии обеспечения 
работоспособности вакуумных агрегатов, диагностирования, 
технического обслуживания и ремонта оборудования. 
12 463347 
М 429 
Мееровский, А. С. Оптимизация травостоев сенокосов и 
пастбищ : [монография] / А. С. Мееровский, А. Л. Бирюкович ; 
НАН Беларуси, Ин-т мелиорации. - Минск : Белорусская 
наука, 2009. - 232 с. : ил.  
В монографии изложены сведения о современном состоянии 
сенокосов и пастбищ и тенденциях развития луговодства в 
стране. Приведены принципы конструирования сенокосов и 
пастбищных травостоев и техника расчета норм посева. 
Рассмотрены фитоценотическая совместимость многолетних 
трав в луговых агроценозах, предложены составы травосмесей 
для разных типов почв. Приведены материалы по 
рациональному использованию луговых травостоев, подсеву 
трав в старовозрастную дернину, влиянию удобрений на 
продуктивное долголетие травостоев. 
13 462603 
Н 561 
Нестеренко, Л. Н. Эффективное развитие пчеловодства в 
сельскохозяйственных предприятиях Брянской области 
(экономико-технологический проект) : учеб. пособие для 
слушателей проф. переподготовки и повыш. квалиф. 
руководителей и специалистов АПК / Л. Н. Нестеренко, В. Е. 
Ториков, Е. Я. Лебедько ; Минсельхозпрод РФ, Департамент 
научно-технологич. политики и образов., ФГОУ ВПО 
"Брянская ГСХА", Брянский ин-т повыш. квалиф. кадров 
агробизнеса. - Брянск : Брянская ГСХА, 2009. - 64 с.  
В учебном пособии представлен ретроспективный анализ 
развития отрасли пчеловодства в сельскохозяйственных 
предприятиях Брянской области. 
14 463246 
О-11 
   О состоянии животноводства в Республике Беларусь за 
январь-ноябрь 2010 года / Национальный статистический 
комитет РБ. - Минск, 2010. - 25 с.  
Приведены статистические данные о состоянии 
животноводства в Республике Беларусь за январь-ноябрь 2010 
года. 
15 463204 
О-641 
   Организация и управление экологической безопасностью 
на объектах агропромышленного комплекса : монография / 
Л. В. Мисун [и др.] ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - 
Минск : БГАТУ, 2009. - 240 с. 
Проведен анализ экологического ведения 
сельскохозяйственного производства, воздействия на 
окружающую среду от эксплуатации машинно-тракторного 
парка (МТП), энергетических загрязнений, отходов 
агропромышленного комплекса. Предложены критерии оценки 
качества окружающей среды, нормирования атмосферных 
загрязнений, загрезняющих веществ в водной среде и почве. 
16 462651 
Р 19 
Ракецкий, П. П. Промышленное птицеводство Беларуси : 
монография / П. П. Ракецкий, Н. В. Казаровец ; 
Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ"; под общ. ред. П.П. 
Ракецкого. - Минск : БГАТУ, 2009. - 440 с. Монография 
освещает вопросы экстерьера, особенностей конституции и 
продуктивности сельскохозяйственной птицы разных видов. 
Рассмотрены современные породы, линии и кроссы птицы, 
генетические основы селекции, основные принципы 
нормированного кормления птицы и организации 
технологического процесса производства птицеводческой 
продукции. 
17 463209 
Р 882 
Русан, В. И. Проблемы аграрной энергетики и пути их 
решения : монография / В. И. Русан, В. И. Ходыко, Н. П. 
Гоменюк ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ"; под общ. ред. 
В.И. Русана. - Минск : БГАТУ, 2010. - 160 с.  
В монографии излагаются тенденции, энергетическая и 
экологическая ситуации в агропромышленном комплексе 
Республики Беларусь, основные причины 
неудовлетворительного энергообеспечения и 
энергопотребления в АПК. В результате определен потенциал 
энергосбережения и предложены пути решения проблем 
аграрной энергетики на основе теоретических исследований и 
практических работ. 
18 462601 
С 958 
Сычев, С. М. Дайкон в Нечерноземье России : [монография] / 
С. М. Сычев, И. В. Сычева ; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГОУ ВПО 
"Брянская ГСХА"; [под ред. В.Е. Торикова]. - Брянск : 
Брянская ГСХА, 2010. - 130 с. : ил.  
В монографии на основе многолетних экспериментальных 
исследований дано научное обоснование возделывания 
интродуцированной овощной культуры - дайкон. 
19 463235 
Т 384 
   Технология производства продукции растениеводства : 
учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Технология 
производства и переработки сел. хоз. продукции", "Экономика 
и управление на предприятии" / В. А. Федотов [и др.] ; 
Ассоциация "Агрообразование"; под ред. А.Ф. Сафонова и 
В.А. Федотова. - Москва : КолосС, 2010. - 488 с. : ил.  
Подробно изложены теоретические основы производства 
продукции растениеводства, включая биологические, 
агроэкологические и экономические. Даны современные 
технологии, их обоснование и выбор. Показано получение 
высоких программированных урожаев. Раскрыта роль 
селекции и семеноводства в повышении урожаев.  
20 463348 
Т 568 
Томсон А. Э. 
   Торф и продукты его переработки / А. Э. Томсон, Г. В. 
Наумова ; НАН Беларуси, Ин-т природопользования. - Минск : 
Беларуская навука, 2009. - 328 с. : ил.  
Приведены результаты исследований и обобщены 
литературные данные о распространении торфяно-болотных 
комплексов и торфяных ресурсов в различных регионов Земли 
и в том числе в Беларуси. Особое внимание уделено 
обобщению сведений о природе, физико-химических 
свойствах и химическом составе основных видов сфагнового 
торфа. 
21 462644 
У 335 
Ужик, В. Ф. Теория технологий и технических средств в 
животноводстве : [монография] / В. Ф. Ужик, О. В. Ужик, Я. В. 
Ужик. - Белгород : ГСХА, 2009. - 153 с. : ил.  
В монографии изложена теория наиболее распространенных 
механизированных технологических процессов 
животноводства, а также приведены методы расчета машин и 
оборудования, используемых в этих процессах. 
22 463145 
Ф 796 
   Формирование региональной научно-инновационной 
системы в АПК Минской области : монография / Г. И. 
Гануш [и др.] ; Минский областной исполнительный комитет, 
УО "БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2009. - 272 с.  
В монографии рассмотрены теоретико-методологические, 
методические и практические вопросы эффективного 
использования инновационного потенциала АПК Минской 
области на основе прогнозирования инноваций, мониторинга и 
своевременной презентации научно-технических разработок с 
целью ускоренной их коммерциализации. 
23 463358 
Э 455 
   Электротехнологические установки : учеб. пособие для 
студ. вузов по спец. "Энергетическое обеспечение с.-х. 
производства" / Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ; [сост.: Е.М. 
Заяц и др.]. - Минск : БГАТУ, 2010. - 184 с. : ил.  
Описаны цель, задачи и методика изучения 
электротехнологических установок на лабораторных занятиях. 
 
7 Искусство. Декоративно-прикладное искусство. Рисование и черчение. 
Фотография. Музыка. Игры. Спорт 
1 462580 
А 211 
Авраменко, И. М. Деревья и кустарники в ландшафтном 
дизайне / И. М. Авраменко ; [ред.: В.Е. Рубайло и др.; отв. за 
вып. В.А. Яценко]. - Москва : Аделант, 2009. - 136 с. : ил.  
В книге приведены методические рекомендации по посадке 
древесных растений и кустарников, показаны, нетрадиционные 
формы озеленения, даны классификации современных и 
декоративных композиций: рокариев, альпийских горок, 
широко показано топиарное искусство. 
2 463351 
А 878 
   Архітэктура Беларусі. У 4 т. : нарысы эвалюцыі ва 
ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. Т. 4, кн. 2 : ХХ - 
пачатак ХХI ст. / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, 
этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы; [рэдкал.: А.І. Лакотка і 
інш.]. - Мінск : Беларуская навука, 2009. - 792 с. : іл.  
Книга посвящается архитектуре Беларуси XX - началу XXI в. 
На фоне сложных процессов познавательного периода, от 
научно-технической революции до революции 
информационной, раскрыта эволюция градостроительства и 
архитектуры, строительной индустрии, стиля и направление 
стилей. 
3 462733 
Б 484 
Березина, Н. А. Инженерная графика : учеб. пособие для студ. 
СПО / Н. А. Березина. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. - 
272 с. : ил.  
Рассматриваются вопросы графического оформления 
чертежей, схем и печатных плат, даются основы 
начертательной геометрии, проекционного и строительного 
черчения. 
4 463123 
В 191 
Васильев, А. А. Судьбы моды / А. А. Васильев. - 2-е изд. - 
Москва : Альпина нон-фикшн, 2010. - 464 с. : ил.  
Известный историк моды А.А. Васильев раскрывает перед 
читателем яркую картину мира в переплетении судеб людей и 
вещей. Это захватывающие статьи по истории моды во всей ее 
предметной полноте - от Древнего Египта до современной 
России. 
5 463695 
В 686 
Волошин-Челпан, Э. К. Начертательная геометрия. 
Инженерная графика : учебник для студ. химико-
технологических спец. вузов / Э. К. Волошин-Челпан ; М-во 
образования и науки РФ, Федеральн. агенство по образованию, 
Гос. образоват. учр. высшего проф. образования, Московск. 
гос. академия тонкой хим. технологии им. М. В. Ломоносова. - 
Москва : Академический Проект, 2009. - 192 с. : ил. 
Рассматриваются вопросы по начертательной геометрии и 
инженерной графики. 
6 463694 
Е 519 
Елкин. В. В. Инженерная графика : учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. по направл. "Приборостроение" / В. В. Елкин, В. 
Т. Тозик. - Москва : Академия, 2008. - 304 с. : ил.  
Рассмотрены правила выполнения и оформления чертежей 
деталей общего назначения, разъемных и неразъемных 
соединений, сборочных чертежей и других конструкторских 
документов. 
7 462734 
К 903 
Куликов, В. П. Инженерная графика : учебник для студ. СПО 
/ В. П. Куликов, А. В. Кузин. - 4-е изд. - Москва : ФОРУМ, 
2009. - 368 с. : ил.  
Учебник содержит сведения о методах и свойствах 
проецирования, проекциях точки, отрезка прямой линии, 
плоскостей, геометрических тел, об образовании 
аксонометрических чертежей.  
8 463693 
Ч-373 
Чекмарев, А. А. Справочник по черчению : учеб. пособие для 
студ. образоват. учр. СПО / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. - 5-е 
изд., испр. - Москва : Академия, 2009. - 336 с. : ил.  
В справочнике приведены данные по типовым геометрическим 
построениям, нормативные материалы по оформлению 
чертежей машин и приборов, их конструктивных элементов, 
стандартных крепежных и соединительных деталей, 
конструкционным материалам. 
9 462731 
Ч-904 
Чумаченко, Г. В. Техническое черчение : учебное пособие / Г. 
В. Чумаченко. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 352 
с. : ил.  
В учебном пособии изложены основные вопросы технического 
черчения. 
 
 
8 Языкознание Филология. Литературоведение 
 
1 462678 
А 67 
Аникина, М. Н. Лестница. Начинаем изучать русский : 
учебник для студ.-иностранцев вузов / М. Н. Аникина. - 6-е 
изд., стереотип. - Москва : Русский язык-Медиа : Дрофа, 2009. 
- 343 с. : ил.  
Настоящий учебник-книга предназначен для иностранцев, 
начинающих изучать русский язык. 
2 461937    Беларуска-англійскі размоўнік = English-Belarusian phrase-
Б 43 book / Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны; [уклад. 
У.А. Кошчанка]. - Мінск : Артыя Груп, 2010. - 190 с. : ил. 
Издание способствует изучению языка, дает языковые знания, 
необходимые в бытовом общении. 
3 462675 
Н 727 
   Новейший немецко-русский, русско-немецкий словарь = 
Das neueste deutsch-russische russisch-deutsche worterвuch : 100 
тысяч слов / [сост. П.Ф. Перепеченко]. - Киев : Арий, 2010 ; 
Москва : Лада, 2010. - 960 с.  
Словарь содержит около 100 тысяч слов и словосочетаний. 
4 462676 
Н 844 
Носков, С. А. Самоучитель немецкого языка / С. А. Носков. - 
19-е изд. - Минск : Вышэйшая школа, 2009. - 480 с.  
Данная книга предназначена для начинающих изучать 
немецкий язык, а также для тех, кто хочет самостоятельно 
восстановить и активизировать свои знания по этому языку. 
5 462669 
С 481 
   Словарь англо-русский, русско-английский : [ок. 40000 
слов] / [ред.-сост. А.С. Бржозовский]. - Минск : Парадокс, 
2009. - 544 с.  
Словарь содержит около 40 тысяч слов и их значений. 
6 462671 
С 917 
Сушкевич, А. С. Английский язык. Устные темы с 
упражнениями = English Topics (for perfect speaking) / А. С. 
Сушкевич, М. А. Маглыш. - 10-е изд. - Минск : Аверсэв, 2009. 
- 256 с.  
Предложены программные темы и упражнения для 
самостоятельного совершенствования навыков устной речи. 
 
 
9 География. История 
1 462581 
А 379 
Айткен, Д. Нурсултан Назарбаев и созидание Казахстана / Д. 
Айткен ; [пер с англ. под общ. ред. О. Сулейменова и В. 
Игнатенко]. - Москва : Худ. лит., 2010. - 384 с. : ил.  
В книге рассказывается о президенте Казахстана Н. 
Назарбаеве. 
2 461109 
Б 879 
Бригадин, П. И. Минские губернаторы: история власти / П. И. 
Бригадин, А. М. Лукашевич. - Минск : ГИУСТ БГУ, 2009. - 352 
с. : ил.  
В книге расскрываются этапы становления и развития 
механизмов осуществления государственной власти в 
Минской губернии в концеXVIII - начале XX в. 
3 461686 
Г 20 
   Гарады і вескі Беларусі : энцыклапедыя. Т. 8, кн. 1 : 
Мінская вобласць / НАН Беларусі, Ін-т мастацтва, этнаграфіі і 
фальклору, Выдавецтва "Беларуская Энцыклапедыя імя П. 
Броўкі"; [рэдкал.: Т.У. Бялова і інш.; пад навук. рэд. А. І. 
Лакоткі]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 
2010. - 736 с. : ил.  
Многотомное издание, в котором представлена история и 
современное экономическое и культурное состояние всех 
административно-территориальных единиц Беларуси. 
4 462631 Медведев, Р. А. Александр Лукашенко. Контуры белорусской 
М 42 модели / Р. А. Медведев. - Москва : ББПГ, 2010. - 304 с. : ил.  
Белорусская экономическая модель оказалась наиболее 
эффективной в сравнении с экономиками других стран СНГ. 
Президент Александр Григорьевич Лукашенко - не только 
яркий политик, но и создатель этой модели. 
 
 
